













































調査の経過は表 1 の通りである． 
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7）	「市街地再開発事業の円滑かつ迅速な推進について」（平成 10 年 7 月 7 日付け建設省都再発


























































































































































ᅵᆅᡤ᭷⪅ 㻝㻞㻠 㻟㻞 㻤
೉ᆅᶒ⪅ 㻝㻞 㻞 㻜
೉ᐙᶒ⪅ 㻢㻣 㻢㻞 㻜








































二子玉川東地区市街地再開発組合，2011，『FUTAKO TAMAGAWA rise 二子玉川東地区第一種
市街地再開発事業』．
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